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ПРОСТРАНСТВЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И РАСЧЕТ КОНСТРУКЦИЙ В РАЙО-
НАХ ЗАОСТРЕНИЙ КОРПУСАС ПОМОЩЬЮ 3-D РЕДАКТОРОВ. 
 
При современном уровне проектирования судов и, в частности, судокорпусных 
конструкций целесообразно применять 3 – Д графику. Это позволяет использовать 
построенные трехмерные модели в качестве исходных данных для других программ 
(FLOW VISION, MAX SURF, МКЭ, AVEVA MARINE и др.).[1,3] 
С точки зрения проектирования судокорпусных конструкций трехмерное моде-
лирование позволяет автоматически создавать конечноелементные сетки для рас-
чета напряжений в теле конструкций, а это  один из важнейших  критериев оценки их 
качества.  
К настоящему времени разработано множество программ, предоставляющих 
возможность построить пространственные конструкции и моделировать их Конечны-
ми Элементами (КЭ).  Эти КЭ могут быть объемными (тетраэдр, параллелепипед) и 
плоскими (треугольные и многоугольные тонкие и толстые пластины и оболочки, 
включая многослойные). Используются в некоторых случаях стержневые  КЭ, 
например, при расчете ферм. В последнее время в связи с развитием 3 – Д графики 
судокорпусные конструкции моделируються в основном посредством пластинчатых  
КЭ, что позволяет точнее оценить напряжения в любой точке  конструкции. 
В этой работе показан метод моделирования судокорпусных конструкций в 
местах вне цилиндрической вставки со сложными обводами и двухслойными кон-
струкциями. 
Основной проблемой в рассматриваемой задаче является создание поверх-
ностей, объединенных в одну модель – сетку, которую можно трансформировать в 
КЭ модель.[2] 
Такую задачу очень сложно решить с помощью только одного 3 – Д редактора. 
Учитывая, что между 3 – Д редакторами имеются возможности экспорта – импорта 
целесообразно использовать несколько редакторов, в которых можно выполнять 
действия, где интерфейс конкретного редактора приспособлен наилучшим образом 
для определенных операций. 
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В докладе приводится пример создания 3-х мерной конструкции борта в рай-
оне носового заострения. Для создания модели использовались поверхность корпу-
са судна, созданные в AVEVA MARINE, RHINOCEROS и SOLID WORKS.[4]. Поверх-
ности были импортированы в программу SOLID WORKS и насыщены конструктив-
ными элементами. После этого рамках этой программы была смоделирована сетка 
пластинчатых КЭ и произведен расчет значений напряжений, соответствующих гра-
ничным условиям и внешним нагрузкам. 
Ниже показано изображение участка судовой поверхности в районе заостре-




Кроме практических целей расчетов напряжений в конструкциях корпуса, ра-
бота с 3 – Д редакторами имеет и учебно-методическое назначение. Студенты, изу-
чающие конструкцию корпуса, гораздо глубже поймут работу всех ее элементов, ес-
ли ”соберут” ее из отдельных деталей, рассмотрят со всех сторон как реальный ма-
кет, а затем просчитают напряжения и увидят места их концентрации, районы их 
наибольших и наименьших значений. 
К настоящему времени уже опубликовано учебно-методическое пособие для 
3-х мерного моделирования конструкции судового отсека в районе цилиндрической 
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вставки. Это пособие было опробовано в учебном процессе и доказало свою целе-
сообразность. 
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